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福祉学科自主ゼミである。2020 年度には自主ゼミ活動として 7 年目を迎え、初代から隔





























 認定特定非営利活動法人日本都市計画家協会（JSURP）が 2020 年 6 月 1 日から 8 日に実
施した「コロナ禍におけるまちづくり活動団体への影響に関するアンケート」によると、
新型コロナウィルス感染症により、多くの地域の活動が自粛し、2020 年 4 月 16 日から 5
月 14 日まで全国に発出された緊急事態宣言によって中止になった。 
   さらに、JSURP が過去に関連したまちづくり団体（日本都市計画家協会賞受賞団体、地









ロナウィルスの感染拡大により 2020 年 8 月時点で再開に踏み切れず、利用者に影響が 
  広がっていることが分かった３）。 
このような中で、「城東じ・ば・子」で行ってきた「地域の課題を地域住民とともに考
え、その解決を考え、取り組んでいく」という具体的な地域福祉実践も大きな影響を受け































○1 回目（約 50 枚） 
5 月 30-31 日 子どもへハガキ配布  
7 月 4 日高齢者へポスティング  
 
○2 回目（約 150 枚） 
11 月 3 日 子どもや民生委員等へハガキ 
配布 












ったタイミングで 2 回開催した。 































































5月 9 19 4 2 0 8 2 44
6月 3 10 0 3 8 1 2 27
7月 6 7 0 0 4 3 1 21
9月 4 5 0 1 7 1 1 19
10月 4 7 0 0 6 1 0 18
11月 9 19 4 2 0 8 2 44
12月 7 17 0 1 7 7 0 39
1月 9 19 4 2 0 8 2 44
3月
合計 51 103 12 11 32 37 10 256
2020年度
平均
4.8 9.2 0 1 6.4 2.6 0.8 24.8
2019年度
平均
6 11.7 3.7 0.9 7.4 4.6 2.1 36.4
2018年度
平均
4.6 11.3 4.1 1.9 5.2 5.6 2.2 34.9
ご来所者内訳
来所者計
4 月中止       9 月カフェ      1 月紙面カフェ 
5 月紙面カフェ    10 月カフェ      3 月中止 
6 月おあしす散歩   11 月紙面カフェ 
7 月おあしす散歩   12 月クリスマス会 
＊例年 8 月・2 月（または 3 月）は休み 
 















再び感染が拡大した 11 月と 1 月にも紙面カフェを行った。 
 「おあしす散歩」 


















1）「津山市統計書」2021 年 1 月 1 日現在 
2）認定特定非営利活動法人日本都市計画家協会（JSURP）「 『コロナ禍におけるまちづくり活動等の
影響』に関するアンケート調査の結果報告」 
3）NHK ニュースサイト 2020.11.01 
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201101/k10012691311000.html 
